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生产率、集约式增长转型的加速阶段。 为此,必须提高资本运营效率, 实行正确的中小企业政策, 依靠产业结
构的合理化和高级化 ,充分发展非国有经济来实现工业的进一步增长。
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dY = λEdK i+ UEdL i + adI k+ J ( 1 - 1)
　　在 1— 1式中, dY 使用固定价格计算的国民收入的增
长率, 本文用工业 GDP (工业增加值或净产值 )来代表工业
国民收入这个指标。
λ 资本分配率, dK i是和资本相关联的各要素投入
的变化率。
U 劳动分配率, dL i是和劳动投入相关联的各要素
投入的变化率, 它们是就业者人数, 受教育程度, 性别, 年
龄, 劳动时间的变化率等。
a是要素 dI k的权重, dIk是和总投入生产率 (即全要














动时间、年龄 、性别、教育水平等多个因素。 但是在福建, 由
于统计数据的限制, 更主要是因为劳动力市场在计划经济
体制下被严重行政干预, 以上各要素更多地受政府调控, 不










存量或增量大小的要求。总资本= 固定资产+ 流动资本 (流











主导部门 (石油,电子 ), 技术含量高, 资本含量高, 可以在某
种程度上反映产业结构的合理化与高级化水平。 综合量化:
资源配置= (独立核算工业企业总产值 /独立核算工业企业
固定资本 )× [ 1+ (电子工业、电力、石油及炼焦行业、化工、
交通运输设备五个行业的生产总值 /工业生产总值 ) ]





效益= 独立核算工业企业国民收入 (G D P ) /独立核算工业
企业总资本
4. 劳动效益: 用劳动生产率反映, 即: 劳动效益= 工业
国民收入 (G D P ) /工业部门劳动人数
根据以上各指标的设置方法, 本文计算了 1985— 1998
年期间各指标的具体数值。 并以 1992年为分水岭, 分成

















1985 62. 09 11. 1349 50. 96 17. 93 82. 07
1986 65. 3 12. 9623 52. 34 19. 85 80. 15
1987 76. 5 13. 1572 63. 34 17. 2 82. 8
1988 101. 52 13. 8669 87. 65 13. 66 86. 34
1989 110. 16 14. 0744 96. 09 12. 78 87. 22
1990 120. 43 16. 2076 104. 23 13. 46 86. 54
1991 148. 94 18. 626 130. 31 12. 51 87. 49
1992 188. 9 21. 4837 167. 42 11. 37 88. 63
1993 273. 14 24. 5432 248. 6 8. 99 91. 01
1994 370. 27 27. 0712 343. 2 7. 31 92. 69
1995 419. 52 28. 0044 391. 52 6. 68 93. 32
1996 484. 13 29. 6789 454. 45 6. 13 93. 87
1997 564. 97 33. 2794 531. 7 5. 89 94. 11
1998 635. 6 34. 7378 600. 86 5. 47 94. 53
　　①以上各产值指标均以 1985年可比价计算,各项指数以 1985为 100。
② 1991年之前的工业 GDP用净产值表示,之后用工业增加值表示。 资本收入= 工业 GDP-劳动收入。
③各资本数据由独立核算工业企业的数据计算而来,资源配置、资本效益以独立核算工业企业的数据计算,规模经济和劳动效益以全
工业的数据计算。
④以上数据来源: 《福建统计年鉴》 1986— 1999各年,下同。
　　西方国家的劳动收入分配率早在 60年代就已达到
60%以上, 而福建省工业部门的劳动收入分配率仍然偏低,





























(万元 /个 ) 资本效益
劳动效益
(万元 /人 )
1985 166. 11 154. 52 96. 06 58. 46 62. 17 37. 83 1. 729 14. 5952 0. 2948 3737. 88
1986 172. 48 173. 19 104. 24 68. 95 60. 19 39. 81 1. 716 13. 8404 0. 2833 3786. 03
1987 185. 53 184. 97 112. 63 72. 24 60. 89 39. 11 1. 982 15. 279 0. 3125 4123. 1
1988 199. 2 190. 02 105. 41 84. 61 55. 47 44. 53 2. 501 17. 8468 0. 3931 5096. 15
1989 198. 15 197. 1 110. 19 86. 91 55. 9 44. 1 2. 939 20. 7853 0. 4263 5559. 61
1990 205. 37 237. 05 129. 74 107. 3 54. 73 45. 27 2. 879 23. 7507 0. 3755 5864. 18
1991 225. 64 278. 71 150. 19 128. 51 53. 89 46. 11 2. 958 27. 5806 0. 3676 6600. 73
1992 245. 91 303. 75 155. 62 148. 13 51. 23 48. 77 3. 541 32. 4726 0. 4054 7681. 68
1993 262. 44 307. 56 155. 55 152. 01 50. 58 49. 42 5. 003 41. 3397 0. 5888 10407. 73
1994 275. 48 403. 71 208. 06 195. 65 51. 54 48. 46 4. 628 45. 775 0. 5363 13441. 03
1995 271. 6 563. 94 302. 24 261. 7 53. 59 46. 41 3. 756 80. 9876 0. 3992 15446. 25
1996 281. 15 630. 1 346. 67 283. 42 55. 02 44. 98 3. 757 89. 5377 0. 4185 17158. 47
1997 296. 04 727. 1 413. 26 313. 84 56. 84 43. 16 3. 712 114. 8581 0. 4237 19084. 4

























1985 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1986 103. 83 108. 52 117. 94 112. 27 110. 59 99. 25 94. 83 96. 09 101. 29 97. 86 105. 17
1987 111. 69 117. 25 123. 74 119. 79 118. 4 114. 64 104. 69 106 110. 31 108. 91 123. 2
1988 119. 92 109. 73 144. 73 125. 32 124. 58 144. 68 122. 28 133. 33 136. 34 134. 16 163. 5
1989 119. 29 114. 71 148. 67 129. 68 128. 35 169. 99 142. 41 144. 6 148. 74 151. 43 177. 43
1990 123. 63 135. 06 183. 55 157. 01 152. 52 166. 49 162. 73 127. 37 156. 89 153. 37 193. 96
1991 135. 84 156. 36 219. 83 185. 62 179. 4 171. 09 188. 97 124. 68 176. 59 165. 33 239. 88
1992 148. 04 162 253. 38 206. 57 199. 91 204. 79 222. 49 137. 52 205. 51 192. 58 304. 24
1993 157. 99 161. 93 260. 02 210. 41 205. 7 289. 34 283. 24 199. 72 278. 44 262. 68 439. 91
1994 165. 84 216. 59 334. 67 273. 82 265. 92 267. 7 313. 63 181. 93 359. 59 280. 71 596. 35
1995 163. 51 314. 63 447. 66 376. 36 362. 16 217. 23 554. 89 135. 4 413. 24 330. 19 675. 66
1996 169. 86 360. 89 484. 82 416. 64 401. 51 217. 31 613. 47 141. 98 459. 04 357. 95 779. 72
1997 178. 22 430. 21 536. 84 476. 24 458. 68 214. 71 786. 96 143. 72 510. 57 413. 99 909. 93
1998 173. 58 465. 52 559. 13 505. 05 486. 93 200. 36 823. 68 143. 81 589. 73 439. 39 1023. 67
增长 (% )
5. 91 5. 24 7. 73 14 10. 8 10. 2 9. 4 11. 2 3. 74 9. 94 8. 74 15. 7
2. 98 2. 69 19. 2 14. 1 16. 1 16 - 0. 4 24. 4 0. 75 19. 21 14. 74 22. 41
5. 98 4. 33 12. 6 14. 2 13. 3 12. 9 5. 5 17. 6 2. 83 14. 63 12. 06 19. 6
　　①增长率、 (Y t /Y 0) t- 1 - 1
②总资本投入指数= 固定资本投入指数×固定资本收入分配比例+ 流动资本指数×流动资本收入分配比例;
全要素投入指数= 劳动人数指数×劳动收入分配率+ 总资本投入指数×资本收入分配率;各要素收入分配比例见表 1。
全要素生产率指数= (资源配置指数+ 规模经济指数+ 资本效益指数+ 劳动效益指数 ) /4,各年指数以 1985为 100。
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　　四、福建工业部门增长的质量分析
(一 )从反映量变的要素投入考察
( 1)由表 2、 3可见, 劳动投入在 1985— 1998年期间以
平均 4. 33%的速度缓慢增长, 而且在 1992— 1998期间增长
速度缓慢,年均仅增长 2. 69% , 为 1985— 1991期间增长速
度的一半, 14年间仅增加 120多万的劳动就业。 年均仅增
加 8万就业人口。 1999年福建三次产业 G D P结构比例为
17. 7∶ 42. 5∶ 39. 8, 农业 GD P 所占比例仍然较高, 而第二
产业的比重与沿海其他省 ( 1999年浙江的产业结构为 11. 8
∶ 54. 1∶ 34. 1)和全国的平均水平相比,低将近 10个百分
点, 工业化整体水平不高。 三次产业劳动力结构 48. 33∶
23. 94∶ 27. 73, 比较劳动生产率为 0. 3662∶ 1. 7753∶
1. 4353( 1∶ 4. 85∶ 3. 92)。全省将近一半的劳动力滞留在农
村, 农业劳动生产率低下。农业不发达是福建与江浙两省的
重要区别。
( 2)相对于劳动投入 ,总资本投入在 1985— 1998期间
年平均增长 13. 3% ,增长速度为劳动投入 3— 5倍。 固定资
















1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
单位固定资产产出 1. 473 1. 491 1. 686 2. 307 2. 577 2. 424 2. 512 3. 044 4. 384 4. 162 3. 403 3. 402 3. 316 3. 071





























合两方面, 资源配置在 1985— 1991年均增长 9. 4% , 1992
年后以 - 0. 4%的速度缓慢降低。
( 2)规模经济从单个企业的产出规模反映了工业的产
业组织状况。 14年期间, 单个企业的产出规模以年均
17. 6%的速度扩张, 扩大了 8倍。 1992年以后增长速度









( 3)资本效益以年均 2. 83%的速度缓慢增长, 1992年
进一步减缓到 0. 75% , 几乎保持不变, 14年期间仅提高






纳劳动力的能力, 使就业未能随工业 G DP的增长相应增
加,这从表 2、 3可以看出。
( 4)劳动效益以人均工业 G DP反映了工业的全员劳动
生产率。劳动效益以年均 14. 63%的速度不断提升, 14年内
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1985- 1991贡献率 15. 7 8. 46 2. 76 5. 69 3. 67 2. 03 7. 24 1. 99 2. 37 0. 79 2. 1
贡献份额 100 53. 85 17. 59 36. 26 12. 9 23. 36 46. 15 12. 65 15. 08 5. 03 13. 38
1992- 1998贡献率 22. 41 11. 66 1. 67 9. 99 5. 76 4. 23 10. 75 - 0. 1 5. 96 0. 18 4. 7
贡献份额 100 52. 05 7. 45 44. 6 25. 71 18. 88 47. 95 - 0. 44 26. 61 0. 82 20. 95
1985- 1998贡献率 19. 6 10. 13 2. 49 7. 64 3. 59 4. 05 9. 47 1. 28 4. 11 0. 66 3. 42
贡献份额 100 51. 68 12. 69 38. 99 18. 33 20. 66 48. 32 6. 55 20. 97 3. 37 17. 43






份额占 60%— 70%相比, 仍有很大差距。在全要素投入中,
总资本的贡献远大于劳动贡献, 且差距不断拉开。其中固定
资本的贡献份额提高 13个百分点。而流动资产的贡献份额
则由 23. 36下降到 18. 88,整个期间, 其贡献份额仍大于固
定资产。在全要素生产率中, 规模经济与劳动效益的贡献份
额相同, 两者占全要素生产率的 80%。 资源配置的贡献份
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